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1. Presentación del Sistema Actualizado de Información (SAI) 
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) 
mantienen su actualidad en Colombia en una presencia que día a día trae sus 
expresiones y novedades. Su recomposición por parte de los medios de 
comunicación gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano 
que sitúa, ante un amplio público, acontecimientos y consideraciones relativas a 
estos temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país 
requiere la actualización permanente de la información y ha convocado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
(ODDR) de la Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema 
Actualizado de Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un 
seguimiento diario de prensa gubernamental (reportes de la Policía, la Fiscalía, las 
Fuerzas Militares, entre otros), prensa no gubernamental de circulación nacional, 
regional y local (diarios, semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, 
bimensuales, etc.) y de otros medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los distintos medios de comunicación puede informar 
también de los distintos discursos que atraviesan el tema y, así mismo, ofrece la 
posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el entramado de 
procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 
  
2. Presentación de la Visibilización Mediática 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del SAI. Presenta el 
conjunto de noticias sobre un tema particular en un lapso de tiempo determinado 
como una labor de monitoreo específico de iniciativa propia del ODDR y, en 
ocasiones, por solicitud de entidades interesadas en los procesos de DDR en 
Colombia.  
Este formato de presentación organiza el grupo de noticias sobre el DDR en 
Colombia publicadas por diversos medios de comunicación a nivel nacional, 
regional y local de manera que los interesados puedan informarse de modo ágil y 
preciso sobre un tema determinado que se relaciona con un municipio, 
departamento o región.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo como 
lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, diariamente el SAI revisa 
67 medios de comunicación con publicación en la web. Los medios de 
comunicación son organizados de acuerdo a categorías que corresponden a las 
modalidades de estos.  
A continuación se presentan las distintas categorías y el número de medios 
revisados en cada una de éstas:  
 Estatales: dieciséis 
 No gubernamentales: seis 
 Internacionales: dos 
 Nacionales: dos 
 Agencias de noticias: tres 
 Revistas: cinco 
 Regionales: veinticuatro 
 Noticieros de televisión: cinco 
 Noticieros de radio: cuatro 
 Otros medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y que, 
por lo tanto, no se encuentran dentro del listado de 67. La cantidad de 
medios revisados bajo esta categoría depende del número de noticias 
publicadas por esos medios sobre el tema específico de la Visibilización 
Mediática.  
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. El resumen de los principales temas presentados en las noticias publicadas por 
los distintos medios de comunicación.   
2. El número de noticias que se presentaron en el periodo correspondiente a la 
visibilización según la fuente (ej. El Tiempo) y la categoría de la fuente (ej. 
periódico nacional).  
3. El corpus mediático o conjunto de noticias publicadas organizadas en orden 
cronológico y según su fuente. 
El contenido de las noticias es presentado textualmente.  Se ha modificado el 
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente homogéneo.  
Las fotografías o imágenes en las noticias no se presentan, pues, en varias 
ocasiones, son eliminadas por defectos del proceso de almacenamiento. Por lo 
anterior, se sitúa la palabra “IMAGEN” en el lugar donde se encontraba esta.  
  
3. Desarme, Desmovilización y Reintegración: caso subregión Oriente, 
departamento de Antioquia (abril 2008 - octubre 2009) 
Esta visibilización recoge el conjunto de noticias que publicaron diversos medios 
de comunicación en el periodo comprendido entre abril de 2008 y septiembre de 
2009 sobre sucesos relacionados con el DDR en la subregión Oriente del 
departamento de Antioquia. Adicionalmente, presenta los temas expuestos en 
esas noticias, organizados de acuerdo a los Ejes temáticos del ODDR y muestra 
la cantidad y tipo de medios de comunicación que publicaron noticias sobre esta 
zona del país.  
3.1. La subregión Oriente 
La subregión Oriente comprende veintitrés municipios:  Abejorral, Alejandría, 
Argelia, Carmen de Viboral, Cocorná, Concepción, El Peñol, El Retiro, Granada, 
Guatapé, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, 
San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Santuario y Sonsón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía Turística de Antioquía (www.antioquiadigital.com)  
 
 
Antioquia 
Oriente 
3.2. Resumen de temas visibilizados 
Salidas, procesos y trayectorias individuales y grupales 
 
 En el sector El Arrebol, municipio de San Francisco, un guerrillero del Frente Noveno de 
las FARC-EP hizo su salida ante soldados del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 „Juan 
del Corral‟ de la Cuarta Brigada. 
 Dos guerrilleros del Frente 47 de las FARC-EP hicieron su salida en la vereda El Zancudo, 
zona rural del municipio de Argelia, ante unidades del Gaula. 
 Una guerrillera del Frente Noveno de las FARC-EP se desmovilizó en la vereda Las 
Margaritas, municipio de San Luis, ante soldados del Batallón de Artillería No. 4 „Teniente 
Coronel Jorge Eduardo Sánchez‟.  
 
Procesos Jurídicos 
 
 En febrero de 2009, la Fiscalía 36 Especializada de Medellín concluyó el proceso jurídico 
contra José Miguel Gil Sotelo „Federico‟, Darinel Gil Sotelo „Dario‟, Roberto César Aguirre 
„César‟ y Álvaro de Jesús Tobón, desmovilizados de las Autodefensas, por el asesinato del 
floricultor Jesús Eduardo Cadavid Vélez en el año 2005 en  Rionegro. 
 En febrero de 2009, Ramón Isaza, ex jefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena 
Medio, reconoció el asesinato de Carlos Alirio Buitrago, guerrillero del ELN, en el 
municipio de Cocorná en 1987, por lo cual deberá indemnizar a los familiares de Buitrago. 
 En marzo de 2009, la Fiscalía realizó la imputación parcial de cargos contra Ramón Isaza, 
quien aceptó en versión libre algunas acciones violentas cometidas por las Autodefensas 
Campesinas del Magdalena Medio, entre las cuales se encuentran masacres, asesinatos 
selectivos, desaparición forzada y reclutamiento de menores en los departamentos de 
Antioquia, Tolima y Caldas. 
 El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a diecisiete 
años de prisión a Albeiro Alonso Atehortúa García, „Richard‟ o „Mouse‟, desmovilizado del 
Frente José Alirio Buitrago del ELN, por el secuestro de tres italianos en septiembre de 
2000 en el municipio de Rionegro (Antioquia). Al acogerse a sentencia anticipada, el 
desmovilizado recibió el benefició de la rebaja del 50 por ciento de la pena. 
 En marzo de 2009, la Fiscalía Especializada de Medellín profirió medida de aseguramiento 
contra Elda Neyis Mosquera García, „Karina‟, desmovilizada de las FARC-EP, por el 
secuestro de Jaime Antonio Montoya Londoño, quien se encontraba en la vereda Yarumal 
del municipio de Sonsón cuando el Frente 47 lo raptó y lo devolvió luego de solicitar una 
alta suma de dinero. En agosto, un juez especializado de Sonsón, condenó a „Karina‟ a 20 
años de prisión por reclutamiento forzado de menores en el municipio de Argelia en el 
mismo departamento, desaparición forzada y homicidio agravado. Además, „Karina‟ debe 
pagar una multa de 1050 salarios mínimos legales vigentes. 
 
 
 
 
Organizaciones Armadas Ilegales 
 
 La Policía Nacional capturó a Edilson Cifuentes García, „Camaján‟, jefe de finanzas del 
Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, quien presuntamente tenía contactos con 
desmovilizados en Rionegro para conformar nuevamente la estructura armada. 
 La Policía de Antioquia capturó a Juan Fernando Valencia Ochoa „El Gago‟, John Jairo 
Marín Contreras „El Chómpiras‟ y Fámer de Jesús Rueda Vasco „El Eleno‟, desmovilizados 
del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas, quienes hacían parte de la OAI Los 
Paisas. Rueda Vasco también había militado en los Frentes María Cano y Héroes de Anorí 
del ELN. Los detenidos son solicitados por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con 
funciones de garantías de Marinilla. 
 
Acciones violentas y DDR 
 
 En el desarrollo de la operación San Antonio en los municipios de Rionegro y La Ceja, 
fueron capturados por la Policía Nacional dos desmovilizados de las Autodefensas 
conocidos como „Mono Leche‟, del Bloque Bananero, y „Caliche‟, del Bloque Héroes de 
Granada, quienes hacían parte de la OAI de „Don Mario‟ y tenían varias órdenes de 
captura. 
 
Colaboraciones con la Justicia y la Fuerza Pública 
 
 Con la información brindada por desmovilizados del Frente Noveno de las FARC-EP y su 
participación en un operativo militar de la IV Brigada del Ejército Nacional, fue hallada 
una “caleta” de armas en zona rural del municipio de Granada y capturado „Danilo‟, 
comandante de dicho Frente. 
 
Cooperación Internacional 
 
 El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional 
(USAID), comenzó a implementar en Medellín y en Granada, en el primer semestre de 
2009, el Programa Pacífico a través del cual se adelantarán procesos de reconciliación entre 
ex combatientes, víctimas y comunidades receptoras, construyendo las Mesas de 
Reconciliación. El Programa cuenta con un presupuesto de 600.000 dólares, y su ejecución 
corresponde a las alcaldías locales, la gobernación de Antioquia, diversas ONG y 
asociaciones de víctimas.  
 
 
 
 
 3.2. Visibilización Mediática: caso subregión Oriente (Antioquia)  
 
3.2.1. Número de noticias sobre DDR subregión Oriente, según su fuente 
 
Del conjunto de 67 medios de comunicación revisado diariamente por el 
ODDR, diez medios de comunicación publicaron noticias sobre el caso 
subregión Oriente del departamento de Antioquia en el período estudiado. En 
total fueron publicadas diecisiete noticias.  
 
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de 
noticias que publicó cada uno de estos sobre el caso subregión Oriente entre abril 
de 2008 y octubre de 2009. 
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Número de noticias presentadas por cada medio de comunicación 
3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre DDR, caso 
subregión Oriente (Antioquia) de acuerdo a categorías.  
Del conjunto de nueve categorías de medios de comunicación revisados 
diariamente por el ODDR, cinco categorías presentaron noticias sobre el caso 
subregión Oriente del departamento de Antioquia en el período estudiado.   
 
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por 
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, 
revistas nacionales, noticieros de televisión, noticieros de radio, agencias de 
noticias y otros) que publicaron noticias sobre el caso subregión Oriente entre 
abril de 2008 y octubre de 2009.  
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3.3. Corpus mediático  
 
 FUERZA AÉREA (15 de septiembre de 2008) 
Siete guerrilleros de las Farc depusieron sus armas 
IMAGEN 
En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional, acogieron a siete integrantes de las Farc, 
quienes huyeron de las filas terroristas en busca de protección y de cambiar sus vidas con el 
programa de Asistencia Humanitaria al Desmovilizado liderado por la Presidencia de la 
República. 
Las primeras entregas se originaron en la vereda conocida como El Tolo, municipio de Acandi, 
Chocó, donde se entregaron, ante tropas del Batallón de Infantería 47 „Francisco de Paula 
Santander Vélez de la Décima Séptima Brigada, dos terroristas de la cuadrilla 57 de las Farc, 
quienes decidieron deponer sus armas a raíz del trato infrahumano que recibían por parte de 
sus cabecillas. Los dos sujetos respondían a los alias de „Daniel y „David, quienes llevaban 
consigo dos fusiles y 76 kilos de explosivos. 
Así mismo, en el sector El Arrebol del municipio de San Francisco, Antioquia, otro guerrillero 
se desmovilizó, esta vez el sujeto era integrante de la novena cuadrilla de las Farc, la acción 
voluntaria fue registrada por soldados del grupo de Caballería Mecanizado 4 „Juan del Corral de 
la Cuarta Brigada, quienes de inmediato acogieron al subversivo y le brindaron protección y 
asistencia médica. El sujeto en el momento de su acto voluntario le entregó a la tropa tres 
granadas, un arma de corto alcance con 12 cartuchos para la misma y un uniforme de uso 
privativo de las Fuerzas Militares. 
Paralelamente, en la Base Militar de Guaduales, municipio de El Bagre, Antioquia, llegó otro 
guerrilleros de las Farc, esta vez, del bloque magdalena medio, quien se desmovilizó con un 
fusil, 125 cartuchos de guerra, tres proveedores, un uniforme de uso privativo de las Fuerzas 
Militares y un chaleco portaproveedores. La entrega se produjo ante tropas del Batallón 
Especial Energético y Vial 5 „Juan José Reyes Patria de la Décima Primera Brigada. 
Simultáneamente, en el sector de Puerto Ariari, municipio de Cubarral, Meta, se entrego, ante 
tropas del Batallón de Ingenieros 7 „General Carlos Albán de la Séptima Brigada, un menor de 
edad que integraba, desde hacía cuatro años, las filas de la cuadrilla 26 de las Farc. 
Entre tanto, un integrante de la cuadrilla 43 de las Farc, depuso sus armas ante tropas del 
Batallón de Contraguerrillas 42 „Héroes de Barbacoas de la Brigada Móvil 4, el sujeto, quien 
respondía a los alias de „Franco o „El Panadero, manifestó ser miliciano de esta agrupación 
terrorista y de desempeñarse como canoero. La entrega voluntaria se originó en las 
instalaciones de la unidad militar en el municipio de Granada, Meta. 
Finalmente, en el casco urbano del municipio de Valledupar, Cesar, ante tropas del Grupo 
Gaula Cesar de la Décima Brigada, se desmovilizó un integrante de la primera cuadrilla de las 
Farc. 
Todos los desmovilizados fueron incorporados al programa de Asistencia Humanitaria al 
Desmovilizado de la Presidencia de la República. 
 COLOMBIA LIBRE (15 de septiembre de 2009) 
Siete guerrilleros de las Farc se desmovilizaron en el país  
Siete integrantes de las Farc, entre ellos un menor de edad, se desmovilizaron ayer en Chocó, 
Meta, Antioquia y Cesar, informó el Ejército Nacional.  
Las primeras entregas ocurrieron en la vereda conocida como El Tolo, municipio de Acandí, 
Chocó, donde se entregaron, ante tropas del Batallón de Infantería 47 de la Décima Séptima 
Brigada, dos integrantes de la cuadrilla 57.  
Los dos sujetos fueron identificados con los alias de "Daniel" y "David", quienes entregaron 
dos fusiles y 76 kilos de explosivos.  
Un insurgente de la novena cuadrilla se desmovilizó en el municipio de San Francisco, oriente 
antioqueño. En su desmovilización entregó tres granadas, un arma de corto alcance con 12 
cartuchos para la misma y un uniforme de uso privativo de las Fuerzas Militares.  
En Puerto Ariari, municipio de Cubarral, Meta, se entregó un menor de edad que integraba 
desde hacía cuatro años las filas del frente 26.  
Alias "Franco" o "El panadero" depuso sus armas en Granada, Meta. El guerrillero afirmó que 
se desempeñaba como canoero del frente 43.  
Finalmente, en el casco urbano del municipio de Valledupar, Cesar, ante tropas del Grupo 
Gaula Cesar de la Décima Brigada se desmovilizó un integrante de la primera cuadrilla.  
 EL COLOMBIANO (12 de enero de 2009) 
Capturado jefe de finanzas del Eln 
La Policía Nacional, en cooperación con la Sijín, capturó a Edilson Cifuentes García, alias "El 
Camaján", sindicado de ser el cabecilla de finanzas del frente Carlos Alirio Buitrago del 
Ejército de Liberación Nacional (Eln). 
Su detención se produjo en la vereda Alto Bonito II, del municipio de Rionegro, oriente 
antioqueño. 
De acuerdo con las autoridades, alias "El camaján" estuvo bajo el mando directo de alias 
"Silvio" y era el encargado de la logística y escoger personas para secuestrar y extorsionar. 
Según la Policía,  su desplazamiento a Rionegro tenía como fin contactar desmovilizados y 
reorganizar una estructura armada para iniciar acciones delictivas. 
Cifuentes García quedó a disposición del Juzgado de ejecución de penas y medidas de 
seguridad de Medellín. 
 FISCALÍA (6 de febrero de 2009) 
FINALIZA PROCESO CONTRA DESMOVILIZADOS POR HOMICIDIO DE 
AGRICULTOR  
 
Medellín, 6 de febrero. Con la condena emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito 
Especializado contra José Miguel Gil Sotelo, alias „Federico'; Darinel Gil Sotelo, alias 'Dario'; 
Roberto César Aguirre, alias „César'; y Álvaro de Jesús Tobón, concluyó el proceso adelantado 
por la Fiscalía 36 Especializada de Medellín por el crimen del floricultor Jesús Eduardo 
Cadavid Vélez. 
En la decisión, los antes mencionados fueron condenados a 36 años de prisión por secuestro 
extorsivo y homicidio agravado, mientras que Elkin Giovanny González Rodríguez, Pedro 
Miguel Vargas Gil y Juan Alberto Gil Vargas, fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 
30 y 33 años. 
El 13 de octubre de 2005, hombres armados ingresaron a la Finca Las Violetas, vereda Llano 
Grande del municipio de Rionegro (Antioquia), propiedad del hoy occiso, y luego de intimidar 
a su familia y hurtar joyas y elementos de valor por 12 millones de pesos, se llevaron a la 
víctima en un vehículo de su propiedad. El cadáver del floricultor fue exhumado 10 días 
después en zona rural de El Retiro (Antioquia). 
Por los mismos hechos, fueron sentenciadas otras cuatro personas, quienes se allanaron a los 
cargos formulados por la Fiscalía, y fueron sentenciadas a penas entre los 17 y 24 años de 
prisión. 
 NUEVO DÍA (24 de febrero de 2009) 
Ramón Isaza deberá indemnizar familia de guerrilleros del ELN 
El ex jefe del bloque del Magdalena Medio de las AUC, Ramón Isaza, deberá indemnizar a la 
familia del guerrillero del ELN Carlos Alirio Buitrago. 
El hombre fue asesinado por el propio ex jefe paramilitar junto a cuatro de sus familiares en 
una casa en Cocorná, Antioquia, el 12 de septiembre de 1987. 
La historia fue revelada ayer durante la versión libre de Isaza cuando la madre de Buitrago le 
preguntó al ex combatiente por la suerte de su hijo. 
Camilo Guiza, abogado del ex jefe paramilitar, explicó que su cliente le contó a un fiscal de 
Justicia y Paz cómo llegó a la vivienda de los Buitrago a montar vigilancia, porque tenía 
información que en este sitio permanecían guerrilleros. 
El ex jefe paramilitar explicó que los hombres se dirigieron hacía un charco. Isaza llegó hasta 
ese punto donde se encontraban más personas, identificó a los cinco presuntos guerrilleros y 
ordenó asesinarlos. 
 POLICIA NACIONAL (25 de febrero de 2009) 
Operación „San Antonio‟ contra banda emergente al servicio de alias „don Mario‟ 
ANNP. 25/02/09. San Antonio de Pereira -Rionegro- Antioquia: La Policía, en coordinación 
con al Fiscalía, llevó a cabo la operación „San Antonio‟, en el corregimiento San Antonio de 
Pereira del municipio de Rionegro y la vereda Guamito del municipio de La Ceja, fueron 
capturados dos criminales quienes llegaron a esa localidad con órdenes directas de alias „don 
Mario‟ de iniciar actividades de reclutamiento. 
 
En el desarrollo de la operación fue capturado Alias „mono leche‟ 28 años, quien integró el 
'bloque metro' de las autodefensas que delinquía en „La Ceja‟, desempeñándose como jefe de 
las milicias urbanas, sin desmovilizarse, este sujeto se encuentra vinculado a la Investigación 
previa que adelanta la Fiscalía, por los homicidios de dos patrulleros de la Policía, en hechos 
ocurridos el 18 de noviembre de 2002 en zona urbana del municipio de „La Ceja‟.  
De igual forma se encuentra indiciado del homicidio del señor Diego Mauricio Ríos Ramírez, 
en hechos ocurrido el 19 enero de 2009, en la vereda 'La Playa' corregimiento San José de ese 
mismo municipio y es solicitado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y 
homicidio agravado con fines terroristas.  
Alias „Caliche‟, 28 años, desmovilizado de las Autodefensas bloque 'héroes de granada', 
solicitado por la Fiscalía sindicado de paramilitarismo y terrorismo, quien habría llegado a la 
zona del Nordeste Antioqueño enviado por el sujeto alias „Arboleda' para desempeñarse como 
segundo de „mono leche‟ y reforzar las actividades de reclutamiento.  
 
Así mismo la Policía se incauto de: seis armas de fuego, un proveedor, 111 cartuchos calibre 
16, 38 y 7.65, un silenciador para pistola, un cargador para revolver, un radio de 
comunicaciones, una videocámara con sus accesorios, un avantel, un televisor, un celular y 
documentación varía e inmovilizado un vehículo Chevrolet Corsa.  
 FISCALIA (27 de febrero de 2009) 
CONDENAN A EX GUERRILLERO POR SECUESTRO DE TRES ITALIANOS  
Medellín, 27 de febrero. Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado de Antioquia condenó a 17 años de prisión a Albeiro Alonso Atehortúa García, 
alias „Richard' o „Mouse', ex guerrillero de la cuadrilla „José Alirio Buitrago' del ELN, por el 
secuestro de tres ciudadanos italianos. 
El 15 de septiembre de 2000 en Rionegro (Antioquia), varios hombres armados que se 
movilizaban en una camioneta secuestraron a Claudio Cerallio, Pietro Bocchiola y Gaetano 
Izzia. 
Los europeos, que habían llegado recientemente al país para instalar una maquinaria de la 
Compañía Nacional de Chocolates, permanecieron en cautiverio durante dos años y quedaron 
en libertad tras el pago de una cuantiosa suma de dinero. 
El ex guerrillero se acogió a sentencia anticipada y recibió el benefició de la rebaja del 50 por 
ciento de la pena. En la actualidad se encuentra recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de 
Cómbita (Boyacá).  
 FISCALIA (10 de marzo de 2009) 
COMIENZA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN POR 147 HECHOS CONTRA 
RAMÓN ISAZA  
 
Bogotá, 10 de marzo. Al desmovilizado cabecilla de las 'Autodefensas Campesinas del 
Magdalena Medio' el fiscal 2º de Justicia y Paz le imputarán ocho delitos relacionados con 147 
hechos que dejaron un saldo aproximado de 400 víctimas. 
En la audiencia que se realizará hoy ante un magistrado con funciones de Control de 
Garantías, la Fiscalía hará imputación parcial por homicidio agravado y en persona protegida, 
desaparición forzada, reclutamiento de menores, porte ilegal de armas de defensa personal y de 
uso privativo de las FF.MM, uso ilegal de uniformes e insignias y promoción y adiestramiento 
de grupos al margen de la ley. 
Entre las acciones aceptadas en versión libre por Isaza Arango se encuentran masacres como la 
ocurrida en mayo de 1997 en la vereda La Esperanza de Carmen de Viboral (Antioquia), donde 
fueron asesinados 14 campesinos. 
Así mismo se le imputarán delitos cometidos en otras incursiones como las de Fálan y Armero-
Guayabal (Tolima), donde fueron asesinados varios cazadores y pescadores de la región; vereda 
La Parroquia y La Leonera de Fresno (Tolima), Frías en Palocabildo (Tolima), finca Las 
Mercedes en Sonsón (Antioquia), y La Grajalia , en la vía que conduce a Manzanares (Caldas).  
El ex jefe de las ACMM se desmovilizó el 7 de febrero de 2006 y, a la fecha, ha rendido 27 
versiones libres.  
 FISCALIA (11 de marzo de 2009) 
NUEVO ASEGURAMIENTO CONTRA ALIAS „KARINA' POR SECUESTRO 
EXTORSIVO 
Medellín, 11 de marzo. Un fiscal especializado de Medellín profirió medida de aseguramiento 
contra Elda Neyis Mosquera García, alias „Karina', por el secuestro de Jaime Antonio Montoya 
Londoño. 
El 8 de junio de 2001 un grupo de guerrilleros del frente 47 de las Farc, liderado por alias 
„Karina', se llevó a la víctima de la finca Los Manzanos, vereda Yarumal de Sonson (Antioquia), 
y la devolvió a sus familiares 13 días después tras recibir una cuantiosa suma de dinero por su 
liberación. 
En indagatoria, Mosquera García aseguró que no recordaba haber perpetrado el secuestro de 
Montoya Londoño, sin embargo aceptó el hecho por línea de mando. También reconoció que 
muchos de los secuestros cometidos en el oriente antioqueño eran ordenados por alias „Mulas', 
jefe financiero de la facción subversiva, quien los ejecutaba sin previo aviso. 
La ex guerrillera, quien se encuentra en un centro de reclusión especial en Bogotá, es procesada 
por secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado. 
 RADIO FM (12 de marzo de 2009) 
Nuevo medida de aseguramiento contra alias „Karina' por secuestro extorsivo  
Bogotá, Marzo 11, (LA FM) Un fiscal especializado de Medellín profirió medida de 
aseguramiento contra Elda Neyis Mosquera García, alias „Karina', por el secuestro de Jaime 
Antonio Montoya Londoño. 
El 8 de junio de 2001 un grupo de guerrilleros del frente 47 de las Farc, liderado por alias 
„Karina', se llevó a la víctima de la finca Los Manzanos, vereda Yarumal de Sonson (Antioquia), 
y la devolvió a sus familiares 13 días después tras recibir una cuantiosa suma de dinero por su 
liberación. 
En indagatoria, Mosquera García aseguró que no recordaba haber perpetrado el secuestro de 
Montoya Londoño, sin embargo aceptó el hecho por línea de mando. También reconoció que 
muchos de los secuestros cometidos en el oriente antioqueño eran ordenados por alias „Mulas', 
jefe financiero de la facción subversiva, quien los ejecutaba sin previo aviso. 
La ex guerrillera, quien se encuentra en un centro de reclusión especial en Bogotá, es procesada 
por secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado. 
 OTROS (6 de abril de 2009) 
EE.UU. Inicia Programa de Reconciliación Entre Desmovilizados, Víctimas y 
Comunidades Receptoras 
Estados Unidos inicia programa de reconciliación entre desmovilizados, víctimas y 
comunidades receptoras 
El gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional 
(USAID), ha comenzado a implementar en Medellín y en el municipio de Granada (Antioquia) 
el programa PACÍFICO a través del cual se adelantarán procesos de reconciliación entre 
excombatientes, víctimas y comunidades receptoras. 
El programa, que cuenta con un presupuesto de 600.000 dólares, será ejecutado por CHF 
International y articulará sus esfuerzos con autoridades locales y regionales como las alcaldías 
locales, la Gobernación de Antioquia, ONG locales y asociaciones de víctimas. Así mismo, se 
sumará a los esfuerzos que estas entidades adelantan en pro de la reconciliación en sectores 
vulnerables de Medellín y Granada. 
El programa PACÍFICO utilizará escenarios participativos como las Mesas de Reconciliación, 
como medio para generar espacios de discusión y definición de agendas en donde se reflejen 
los intereses de todos los sectores y se definan acciones orientadas hacia el beneficio común. 
De esta forma, el programa busca construir un modelo de reconciliación incluyente, que 
permita la participación activa de diversos sectores de la comunidad y que fortalezca a los 
gobiernos locales como líderes del proceso. 
De esta forma, el gobierno de Estados Unidos contribuye a la generación de experiencias 
valiosas que aportan a la construcción de paz en Colombia. 
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es la principal 
agencia gubernamental responsable de la ejecución y administración de los programas de 
asistencia social, económica y humanitaria del gobierno de Estados Unidos a nivel mundial. 
En Colombia, la Embajada de Estados Unidos, a través de USAID, apoya los esfuerzos del 
gobierno de Colombia para eliminar la producción de cultivos ilícitos, mejorar las condiciones 
de vida de la población desplazada y contribuir a la paz, seguridad y estabilidad democrática. 
 FUERZA AÉREA (7 de mayo de 2009) 
Frente 9 perdió armas y munición 
IMAGEN 
En la ofensiva del Ejército contra los grupos ilegales, tropas de la IV Brigada descubrieron en 
zona rural del municipio de Granada una caleta con armas y elementos de guerra del noveno 
frente de las Farc. 
Con base en información de desmovilizados que desertaron de ese frente soldados del batallón 
de Artillería Coronel Jorge Eduardo Sánchez llegaron hasta el que era uno de los "santuarios" 
del grupo y hallaron una gran caleta con municiones, armas y otros elementos, en la vereda La 
Mesa. 
En la acción cayeron 20.000 cartuchos de fusil, seis fusiles, tres changones, 16 granadas, 125 
kilos de explosivo anfo, 25 minas antipersonal, uniformes y equipos de campaña. 
 
También se halló equipo médico como jeringas y pinzas de cirugía. Según el Coronel Juan 
Pablo Rodríguez Barragán, Comandante de la IV Brigada, "con este hallazgo se ataca la 
capacidad de fuego de esta cuadrilla que hoy está diezmada por la ofensiva del Ejército". 
 
De acuerdo con el oficial, el IX frente cuenta con entre 45 y 50 hombres, mientras que a 
comienzos de año, agregó Rodríguez, los guerrilleros de esta estructura llegaban a 75. En su 
mejor momento, hacia el año 2002, este frente llegó a tener unos 385 combatientes. 
 
"Su capacidad de fuego está muy reducida y gracias a eso se redujo a cero la voladura de torres 
de energía, la quema de buses, no se volvieron a ver paros y secuestros", indicó. 
 
La IV Brigada también anunció que existe una recompensa de 200 millones de pesos por 
información que permita la captura de alias "Danilo", actual jefe del noveno frente. Por alias 
"Gabriel" y alias "Salomón", segundo y tercero al mando, se ofrecen recompensas de 50 
millones de pesos. 
 EJÉRCITO NACIONAL (11 de mayo de 2009) 
Guerrilleros continúan fugándose de sus estructuras terroristas en Antioquia, Tolima y 
Guaviare 
IMAGEN 
2009-05-11.- Cuatro integrantes de diferentes estructuras de las Farc escaparon de la 
organización terrorista y pidieron protección en unidades militares donde se presentaron 
voluntariamente. 
Las primeras dos entregas, se produjeron en la vereda El Zancudo, zona rural del municipio 
antioqueño de Argelia, que sirve de escenario a operaciones adelantadas por tropas del Gaula 
Oriente.  
Los integrantes de la cuadrilla 47 hicieron entrega de una pistola, 500 proyectiles de guerra, 
entre otros elementos bélicos y de intendencia. 
Otro hecho similar se produjo en la vereda San Mateo, del municipio de Rioblanco, en el 
departamento de Tolima, donde fue recibido un subversivo de la columna móvil „Miller 
Salcedo‟ por unidades del Batallón de Contraguerrillas Pijaos, de la Quinta División. 
 
Entre tanto, tropas del Batallón de Infantería de Selva 24 „Luis Carlos Camacho Leiva‟, de la 
Vigésima Segunda Brigada destacadas en el sitio conocido como Altamira - paraje del 
municipio de Calamar, Guaviare – acogieron a un subversivo de la primera cuadrilla de las 
Farc. 
 EJÉRCITO NACIONAL (6 de junio de 2009) 
Guerrilleros piden protección al Ejército 
Bogotá. En las últimas horas, cinco subversivos de las Farc y dos del Eln decidieron fugarse de 
sus estructuras terroristas para entregarse voluntariamente a tropas del Ejército colombiano, en 
los departamentos de Antioquia, Cauca, Cesar, Boyacá y Valle del Cauca. 
Las primeras entregas se produjeron en el municipio de Popayán, Cauca, donde dos integrantes 
de la cuadrilla 60 de las Farc se entregaron voluntariamente a soldados del Batallón de 
Infantería 7 `General José Hilario López´, de la Vigésima Novena Brigada. 
 
Otro subversivo, esta vez de la cuadrilla 29 de las Farc se presentó ante efectivos del Batallón 
de Alta Montaña 3 `Rodrigo Lloreda Caicedo´, desplegados área urbana de la ciudad de Cali, 
departamento del Valle del Cauca. 
El hombre de 41 años de edad quien perteneció por un periodo de cuatro años en la 
organización armada ilegal, informo a los militares que la falta de alimentos y el maltrato que 
recibía por parte de los cabecillas la llevo a tomar la decisión de desmovilizarse. 
 
Entre tanto, en el municipio de Duitama, Boyacá, un guerrillero de la cuadrilla 49 de las Farc, 
llegó hasta donde se encontraban tropas del Grupo de Caballería Mecanizado 1, de la Primera 
Brigada, para pedir protección. 
De otra parte, una mujer que hacia parte de la novena cuadrilla de las Farc, se fugó y se entregó 
voluntariamente a soldados del Batallón de Artillería 4 `Teniente Coronel Jorge Eduardo 
Sánchez´, desplegados en la vereda Las Margaritas, del municipio de San Luis, Antioquia.  
 
Por último, en operaciones militares adelantadas en los municipios de Agustin Codazzi y 
Valledupar, Cesar, tropas de la Primera División reportaron la entrega de dos integrantes de las 
cuadrillas `Seis de Diciembre´ y `Luciano Ariza´ del Eln. 
 CARACOL RADIO (13 de agosto de 2009) 
Condenada alias “Karina” por reclutamiento de menores 
Un juez especializado de Sonsón, Antioquia, condenó a Elda Neyis Mosquera García, alias 
„Karina‟, ex cabecilla del frente 47 de las FARC, por el reclutamiento a cuatro menores de 
edad, dos niños y dos niñas. 
La Fiscalía demostró en audiencia pública su responsabilidad en los delitos de desaparición 
forzada agravada y reclutamiento ilícito. 
El juzgado condeno a Mosquera García al pago de una multa de cerca de 500 millones de 
pesos. 
 
De acuerdo con la investigación de un fiscal de Derechos Humanos y DIH, entre 2.000 y 2.002 
en el municipio de Argelia Antioquia, integrantes del frente 47 de las Farc liderado por alias 
„Karina‟, reclutaron a cuatro menores de edad; dos niños y dos niñas. 
Según lo establecido, dos de esos menores fueron ejecutados por los guerrilleros, pero hasta la 
fecha se desconoce el lugar donde fueron sepultados. 
Alias “Karina” sólo tendrá que cumplir la condena si no lo confiesa ante los fiscales de Justicia 
y Paz. 
 EL COLOMBIANO (13 de agosto de 2009) 
Juez condenó a alias "Karina" por desaparición forzada  
El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sonsón, oriente antioqueño, condenó a 20 años 
de prisión a Elda Neyis Mosquera García, alias "Karina", por los delitos de desaparición 
forzada agravada y reclutamiento ilícito. 
La desmovilizada de las Farc, actualmente gestora de paz, deberá responder por el 
reclutamiento de cuatro menores de edad, dos niños y dos niñas, que hicieron en el municipio 
de Argelia integrantes del frente 47 del grupo guerrillero. 
  
Mosquera García también deberá pagar una multa de 1.050 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
Según lo establecido por una investigación de un fiscal de Derechos Humanos y DIH, dos de 
esos menores fueron ejecutados por los guerrilleros, pero hasta la fecha se desconoce el lugar 
donde fueron sepultados. 
 LA FM (13 de agosto de 2009) 
Alias „Karina‟ condenada a 20 años de prisión por desaparición forzada  
IMAGEN 
Elda Neyis Mosquera García, alias „Karina‟, fue condenada a 20 años de prisión, luego de que 
la Fiscalía demostrara su responsabilidad en los delitos de desaparición forzada agravada y 
reclutamiento ilícito. 
La sentencia fue proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sonsón 
(Antioquia), que además condenó a Mosquera García a multa de 1.050 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
De acuerdo con la investigación de un fiscal de Derechos Humanos y DIH, entre 200 y 2002 
en el municipio de Argelia (Antioquia), integrantes del frente 47 de las Farc liderado por alias 
„Karina‟ reclutaron a cuatro menores de edad, dos niños y dos niñas. 
 
Según lo establecido, dos de esos menores fueron ejecutados por los guerrilleros, pero hasta la 
fecha se desconoce el lugar donde fueron sepultados.  
 CARACOL RADIO (18 de septiembre de 2009) 
Capturan a reconocidos cabecillas de la banda “Los paisas” en AntioquiaCaracol |  
La Policía de Antioquia informó de la captura de tres de los cabecillas de la banda “Los 
paisas”, en los municipios de San Carlos y San Rafael, en una operación adelantada por el 
Grupo Anti Bandas Criminales del Oriente y de la Sijín, con apoyo de personal del Distrito 
oriente y miembros del Escuadrón Móvil Antioquia Segura, EMAS. 
 
Luego de seis meses de investigación, se ejecutaron siete diligencias de registro y allanamientos 
que permitieron hacer efectivas las órdenes de captura de los desmovilizados del Bloque 
Héroes de Granada, Fámer de Jesús Rueda Vasco, alias El Eleno, 39 años y Juan Fernando 
Valencia Ochoa, alias El Gago, 29 años y de John Jairo Marin Contreras, alias el Chómpiras . 
Famer de Jesús Rueda Vasco, alias El Eleno, solicitado por el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal con funciones de garantías de Marinilla, por los delitos de Homicidio Agravado, 
Concierto para Delinquir y Trafico, Fabricación o Porte de Arma, Munición y Explosivos, 
durante tres años militó en la Guerrilla del ELN, Frentes María Cano y Héroes de Anorí y en la 
actualidad estaba considerado como el principal cabecilla de la estructura urbana de la Banda 
Criminal de los Paisas, en los municipios de San Carlos y San Rafael. 
*** 
 
 
